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ABSTRACT 
NISTEP expert survey on Japanese S&T and innovations system (NISTEP TEITEN survey) 
aims to track the status of S&T and innovation system in Japan through the survey to Japanese 
experts and researchers in universities, public research institutions, and private firms. It asks for 
respondents’ recognitions on the status of the S&T and innovation system.  
The NISTEP TEITEN survey is a panel survey which is conducted annually in the duration of 
the fourth S&T basic plan (FY2011 – 2015). The 2014 NISTEP TEITEN survey is the fourth 
round. The survey was conducted from September 24, 2014 to December 19, 2014. The same 
questionnaire was sent to the same respondents who were selected in the first round.  
Individual responses to 2013 NISTEP TEITEN survey were fed back to respondents in 2014 
NISTEP TEITEN survey.  Respondents were asked to provide comments about why he/she 
changed their recognition from the previous survey or comments about supplemental 
information about their recognition.  
Additional detailed survey was conducted for the following four issues; 1) the changes in the 
form of research activities and in behavior of researchers in Japanese universities and public 
research institutions in the past decade, 2) the size of external funding that is needed to conduct 
research, 3) researchers’ satisfaction on research activities and its factors, 4) capabilities on 
which high priority are placed when hiring masters or doctorate holders.  
This report is the data book which shows detailed results of 2014 NISTEP TEITEN survey.  
